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DE PROTYPORUM IN ARTIBUS 
UTILITATE.
t juinis arti cd fummum quoddam, ad quod conCcquendum vix 
quidquam pr^ceptis vel optimis proficitur, fcd prsfcrtim opus 
ed adiutricc natura. Huic voci natur«, in artibus, duplex fubiicitur 
fententia. Prior cft, ingenium ad rem efficiendam aptum, feu facul­
tas homini innata qu« nos excitet acuat ad artem quamdam. 
Quam vero fignificationem nunc mittimus, ut alteram, res ipfas 
ab arte exprimendas complectentem, perpendamus. Non qutecun- 
que res funt dign« quae ab arte reddantur, fed dcledus accuratus 
in iis efi habendus. Hoc pado ab opifice diftinguitur artifex: quales 
res graue quiddam gloriofum , ad extollendos dc meliores red­
dendos animos habent, tales ab artifice exponuntur: opifex contra, 
quidlibet vel leuiffimum fibi forte oblatum, nullo adhibito deledu, 
exprimens, ad fummum veras rerum proponit imagines, dc, licet 
bene delegerit, propriae expers eft inuentionis. Artifices perfedi 
nouerunt penitus lege® quas natura pofuerit «Sf, vt ad fummum 
fu um perueniret finem, femper fcruauerit. Quarum legum cogni­
tio multum laboris habet dc difficultatis, natur«que speculatores, 
quibus fuerit animus artium praecepta literis tradere, faepenumero 
fruftra erant laboribus confedi. Longa eft dic ardua inftitutio 
artium fi credas; natura enim nos minus ad eas genuit, adeoque 
in iis ver far! volentibus promtum eft, vt, vere intuenti, mirum fit 
illud magis, bene eas a tam multis teneri. Quiuis poftet, fi poe­
tices pr«ccpta exfequi iam fuffecilTet, carminum auctor cuadere. 
At quum natura vatibus faueat ac, quod paucis contigerit, eos­
dem manu ducat necefte eft, magni poematum scriptores femper 
in solitudine verfabunfur. Res digna eft qusc expendatur, artium 
difciplinam , cum earum iam summa eflent conseda specimina, 
tum demum elfe traditam. Leges a ratione conditas, feu naturae 
vires haud prius, quam eas natura ipfa exhibuerit, nolTe polTumus. 
Aristoteles compofuit poeticam difciplinam quam traditam debuit 
Homero : qui fi ante non fuiftet neque ille vnquam artem e stet 
A pro-
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profecuhw scriptura. Tatnetfi hsee a centenis millium eruditorum 
eft leda , attamen Homerus omni coetu poetarum caret. Non 
dubitarunt dodi homines, qui eupeient artis ftudiofbs in altifliroum 
euthere gradum, prseceptis nimium tribuere. Rapinus cum 
Demosthene Ciceronem comparans, huic dat palmam. Demo­
sthenem , ait, minus acute motes animique hominum adfedus 
perspexisse, quandoquidem, cum orationes haberet grauistimas, 
nondum /Aristotelis rhetoricen, a Cicerone sedulo versatam, legis­
set. krLcIarius est de Cicerone (Quintiliani indicium: ^^^ihi vide­
tur 'suillus, cnm se totum ad imitationem CrXcoium contulis- 
''set, eistnxilse vim Demosthenis, copiam Rlatonis, iucunditatem 
Isocratis. Nec vero quc-d in quoque optimum suit, studio conse­
cutus est tamnm; led plurimas vel potius omnes ex se ipso virtutes 
extulit, immortalis ingenii beatistuna vbertate.^^ Redius contem­
planti ideo patedit, Demosthenem 6c Ciceronem, ex altioribus 
sontibus diuinioribus, quam ex disciplina rhetorum, artem hau- 
stsse suam. Regulas licet accuratisttme sciamus ad quas ethngen- 
dum tit opus: tamen ei certe parum susticimus persteiendo. krL- 
ceptora^m in libris constitnrc>»-rim bodis L-sss neeesta-
riam, ego quidem non insttior; nam stae regulis alte animo in6- 
xis, procreantur knonstra. Olim ibrsan non item. axi mus vates 
vix .ab vlla magistra, iuli natura, suit edodus, qui perenno suum opuL 
perstceret. per morosos homines st mihi licerer, piope dicam, 
recentem naturam seliciora progenuisse 6c erudiisse ingenia; nunc 
autem senescentem <5c segniorem, alumnis primis, vt instituant 
tironem, mandaste negotium, (^od no» omnino quidem natura 
illis imposuil, verum vt, cum iecerit sundamentL, id iidem transi­
gant. Naturam solam li ledemur, alperi sumus horridi: pro- 
t/pa, quantacumquL stnt, sola cum exprimamus, peruerst Lmuli 
euadimus 6/ instrmi. Nemo non videt, exemplaria 6 ego laudibus 
elseram, quast vestigio temporis orta, me tantum illa, quL poesin 
in caelum euexerint, cenlere. -Addere possem eloquentiam, 6 
istam, quE soro, caulisque 6c suggesto celebretur, seiunxerim» 
.^d quam tanta vitL cotumunis, rerum ciuilium, totiusque ambitnZ 
dodrin« requiritur cognitio, vt quiuis sacÜS ürtelügat, me illam
bloqueu-
-- *»
eloquentiam, cuius luculen'a apud Homerum exftent fpecimina, 
innuere. Poefis, ingenuarum artium antiquiffima , magis a coe- 
lefti spiritu, quam ab artis piseceptis videtur proficifei. Verba funt 
Platonis in dialogo Jonc : 5ro/^T^» ov yce^ roLuxa, Ksyeutriv, 
ÄÄAflt S'sKZ . . S'sia Touro p^oviv cioo-re L«ss§-s§ Troieiv
tcaÄe^^, €(^ 0 jy fiovc-a etvTov Quod poetice quidem eft
didum: hodie enim nemo, licet ingenio polleat selicillitno, nili 




Artium liberalium duo sunt genera. Prius, naturam reddens 
descriptione, compleditur poeiin 6c eloquentiam. -Alterum, veris 
naturam exprimens simulacris, continet, quamquam nunc modo 
pidoria ars 6c statuaria reputabitur, complexu suo ceteras. OrX- 
corum pidut-se perierunt: vmnss, quarum prrestantis, c priscorum 
praeconio feriptorum, atque ex artibus cognatis, colligitur. Pido- 
ris quidem öc statuarii eile videtur, modo naturam ante oculos 
conüitutam eKngere; quod vero tarrtum origo est artis, cui, 6 
adspirat ad perfedionem, longius ett procedendum. Qui in artis 
gradum altiEmum cupit adscendere, primum adeat naturam; 
deinde praecepta disciplinL odseruet; postremo vtatur exemplaribus 
öc haec, in quibus illa prXcepta sunt collocata, 6mul cum natura 
exprimat. (Causas nonnullas, cur sine prot)'pis in artibus parum 
probciZMUs, ex artium natura sumtas, adferam.
I. /^ntiquillimi voluerunt reddere naturam, verum non 
poterant.«
a. beatura nimis ekt ampla, quam breui temporis spatio com- 
pledi nequeamus. Inkinitus partium numerus impedit animum 
nottrum, quo minus satis illas cognoscamus: quas, cum confuse 
2c permixte iacent, haud prius, quam 6ngulas bene perspedas a 
ceteris separauerimus, disponere poKimus. Obscuritas 6c longin­
quitas e qua res funt contemplandae, deterret mentem amatoris 
h 2 artium s
artium: fcd exemplaria» quae difperfas atque infinitas naturse res, 
ratione ac diftribmionc, fub vno adspeQu ponunt, inuitant ad imi­
tationem. E vera rerum adumbtatione atque explicata deferiptione, 
nos poilumus naturam, quali prXlentem, coßnol'eere. (^tod parit 
vtilitatem, vt omnia, quse fint notatu digniora liue olim perl'psÄa, 
numero cognoscantur, ne iam vila denuo excutiendo, aüum aga­
tur, verum vt liceat nous consecari. (Zuis non laudet banc ioler- 
tiLm qusL nobis res multas, antea leui adlpeÄas animo leu potius 
non perceptas, reddat eximias. Erseterea, piÄori li conülium 
tuetit 5elix 6L indicium, imagines gratae plus valent, quam res 
ipltL. d^am bic iudicium 6c accurata partium comparatio, melius 
atquL natura, docet, vuo igitur lunt quibus formamur modi: 
prior eü diKcilior nec fatis firmus, quum e natura cogarur quid 
fit necessarium, in quo eligendo summa sagacitas, tantumque 
ingenium, quod vix vni contigerit, conspicitur: alter vero 
magis idoneus vdtatusque modus in operibus vetiatur, in quibus 
deleLkus iam fit adbibitus, üc quL facilius quam immensa natura, 
polltt comprekendi. .
b. I^imis cito rerum imagines anrmo obuersantes redduntur 
obscur«, öc ob memoriX infirmitatem elabuntur, priusquam illsz 
dtfingere valeamus, (^ui fieri poteli quin imago in mente cM^, 
dum menses ante fimulacri consummationem abierint, tenebris 
circumfundatur. (Mantum enim momento quouis corpus nofimm, 
tantum etiam rerum, quas ienlibus percipimus, vniuerfitvs, immu­
tatur. blemo igitur poleÜ eamdem rerum formam, l-ub qua eas 
perceperat, repnLsentare. tzuapropter res ilite vbi non amplius 
mutantur, 6c vbi propius secedimus ad naturam, imitemur. (Qui­
cunque bonus pVor seu ttatuarius eli artis quamdam adsecutus 
partem, quam quidem traderet üsbilem fixamque polleris, qui 
reliquas partes addendo, in gradu akillimo collocarent srtes.
c Oiseiplina mecbanica morabatur artifices, ^amstfi piLlor 
k fiatuarius numine lunt adflati, artis summa proponentes speci­
mina; tamen eorum partem magnam fibi corporis vindicat habi­
litas. Artem auspicans monetur ideo, primum oculos edoceat, 
Vt accurate quiduis perspiciant; deinde manum exerceat vt sequa­
tur-
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tur, ac quiE §veHt animus effingat ; poftremo fe accingat ad ^pus 
cetera cum diligenda. Praeceptis quidem pares fumus difeendis 
adhuc isetate proueäiore; fed teneris iam annis manus oculi 
re^te funt exeicendi’: hand vix fieri potefi, vt Cx prifea corrupta 
fenes redeamus cdnfuetudinQ,'’‘Difficile difeitur luCis colorumque 
temperatura atque^'optica, quae e tabula melius quam e rerum na­
tura cögnofeitur. Vfus docet, piÄurarrr rei minori cism mole- 
Xlia, quarn rem ipfam, a tironibus exprimi. Huc accedit expio« 
ratus inftruinentorum vftis, quem non polTumus non ab abis 
addifcere. ■ ■
Contemplemur artis Mtuaiige exordium apud Grjecos,* quos 
tota pofledtas intuebitur ftupcfafta, illic absque forma lapides 
quadrati reprixiehtabant deos, qui teile Paufania Pheris vibc 
Achaica colebantun Procedente tempore ' hngere
coepere, cum nihil magis egregium quam humanam exprimi polfe 
formatu viderent. Ptii dam funt imitati, attamen rudem indige- 
ilamque mc^em, quL'magis ad qubdlibet monärum, quam ad 
hominis Accederet ipeciem, sxmvuere. DXda!u^< qui hominis 
hgurarn meRus atque alit reddiderat, in primis celebrabatur. Gurus 
ftLtuL poileris quidem hon videbantur ambulantes, licet Socrates 
in dialogo Nenone luferit, eas aufugere folere, nili fuerint reli«. 
gMLe. De lento artis liatuariL prbgreifu teÜis adelt PaIrep-hatuZ. . . 
0( TOTS .ai/J'^iAVTOTToisi A^ciTfiTTO/ö/ x<XTg(rx5v«^öp e^p^^ictvtci.^
(rvp,'^€(PvK07^? 'ri>vg sTretovVi A-vn^-rAos Jg e'Tttnyio't
tov b« TTöJ'öti Sic ab humillimo gradu ad fümnwn'd^,) 
in quem Phidla'ä 6c Praxiteles alfurrexere, Üatuarii tarde funt pro- 
greffi, 6c alii sb aliis fuperati. Idem ipfum videmus de piÄ^oribus,- 
quorum rnaxirnus non fubito ortus fed multis ab anteceffinibus elf 
inüruÄds. Huie adfertioni indicio eil Raphael, qui cum adiUed 
Komam curaMque omnem atque'yperarh ad antiquarum llatuarum 
contulilfet liudium, tum demum artis fummum attigerit faÜigium. 
^üo meliores ei contigerunt archet)^pi, eo magi« in arte profecit.
11. Poüeriores quamuis artem exprimendi nsturana. callerent, 
nefeiebant, id quod effiet optimum, eligere.
. Z M. Is
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Ä. In natur» cognitione, ad exploratam rerum difpofitionem 
probe percipiendam, haud fatis longe procetTcrant. Ignorabant 
quonam loco aliquid, vt dcleöationern nobis adferat, fit ponen­
dum, quod neque ab aliarum rerum vicinitate impediatur, neque 
alias, quo minus ab iis contemplantis augeatur animus, impediat. 
Natur» partes vix tam perfede funt ordinat», vt artifices ad pro- 
pofitum fuum veniant, 6c omnia, quse torpentem neque excitent 
a«imum neque oble<Aent, facile reiiciant.
B. A vili id quod efi egregium, non poterant fegregare. 
Rudem naturam dc iucundam 6c iniucundam, illi, redo artem fuam 
confilio regendi imperiti, effinxere. Non fatis eft, quaslibet re« 
ad hunc modum, vt eas quali praefentes videamus, 6 mi lars, nili 
eaedem animum noftrum viribus, humanitate, probitate ornent, 
dc voluptate perfundant. Qui poteft hoc fieri, fi res quse viusc 
fint indifferentes feu contemnend», fi iumenta fiuc homines, qui­
bus nihil infit dignitatis nec pulchritudinis, pingantur. Non femper 
tamen res foedse, fi in iis pulchrum fit propofitum, funt ab artifice 
rciicicndac. Sed piduris, in uibua ica nihil aliud quam 
odium 6c tsedium excitent funt pi£t» , ne oculus quidem pafeitur. 
Si quis macellum, Marfyam qui ab Apolline deglubitur fiue noso­
comium, reddat, in his imaginibus multi quidem funt fiupidi, feci 
prudentiores obfcuram pifloris diligentiam defpieiunt. Alia per- 
verf» artis genera inhonefia nunc mittimus.
y. Finis cuiusuis rcl iis fuit ignotus. Ignorabant id quod effi­
ciat, vt res fit completa, quse loco eo quo fit conftituta, optimum 
quiddam producat. Ad quod certa partium requiritur forma, 
quse fi defit, res nequit effe perfeäa. Hanc prjeclaram formam, 
intern» bonitatis teftem, fiue hanc rationem qua res fummum 
fuum finem poffint attingere, nos diuturnus tantum vfus edocet. 
Antiquitatis artifices, qui pulchr» natur» effent propiores, exter­
num ab interno haud feparantes, fed ardliffimo vinculo vtrumque 
coniungentes, melius ac noftri, elatiorem animi indolem cum 
corporis figura, accurate exprimebant. Gr»cus artifex qui Mar­
tem effinxiffet 6c Neptunum amicis fuis in prxiio opem ferentes, 
hosce eadem fpecie , quse ideae ab vtroque eonueniret conceptae,
prs-
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propefuiflet. Qnisquis a Neptuno ivvo<rtyect^ Martern ß^oroÄoiysVf^ 
|4»a/^öi'öv, isixso-iTTÄrnriv, quamuis aiter alteri fk fimilis, facile difeer-’ 
neret. Hojnerus ingentem materiam omnium fäsculorum praebuit 
piäoribus, optimeque his monftrauit, quo pado externa dignitas » 
respondere debeat interna. Vnumquemque heroum pro amino 
eius Sc virtute figurauiu Aiax 7r5^M^<ss flrenuus qui­
dem cft incredibili corporis robore bellator, fed, quia Achilles d 
omnes fortitudine antecedit öc viribus, Aiax cft etiam maieflate 
corporis inferior. Cum ab Agamemnone Vlyfles eft diuerfo in­
genio, hic eft fJt>s(6i}v p,sv kyafj^sfzvovog
Sy^ouraz, i^s ^s^vois-iv t^scA^r. Talia protypa fibi proponat artifex, . 
ab iisque difeat ardum vinculum, quo corpus contineatur A: ani­
muz, cognoscere. Quodfi artifex modo s natura qurrrat quomodo . 
qusruis pars te habeat ad totum, quL cog?dtio multorum frudus cft • 
fieculorum «Sc virorum eximio ingenio prLditorum, diu hallucina- 
bitur 6c labetur. Maximi igitur facere debemus artificem, qui nos 
reda via ad naturam & ad artem duxit.
Imitatio naturtt flue artis perfedio, vilior quidem quam na­
tura ipfa videtur, tsd kac lege; naturam t«!©« res habere, quales 
reddere nequeat ars; cui foli contra, tantum refpicio ad Grarcos. 
gloriofa prouincia. pulchritudo, fit mandata. Qux a natura 
gignantur, ea multis funt cafibus obnoxia, cum artem nihil im­
pediat. Poeta qui fapientise exemplar proponit, omnes res ftc poteft 
difponcre, vt queeuis occafione viri fapientia appareat. In rerum 
natura talem virum nunquam offendimus, vbi res non conucniant, 
quid? quod f»pe impediant, quo minus vir fe poffit praftaie sa­
pientem. Ncc natura tam pulchros homines, eadem partium pro­
portione qua cos antiqui effinxerint ftatuarii, progignit; neque 
omnia quae quaerimus ad vcnuftatem , vno in corpore reperire 
poffumus: ideo quod nihil ffmplici in genere, omnibus ex partibus 
perfedum, natura expoHuit. Itaque, verba funt Ciceronis, tam­
quam ceteris non fit habitura quod largiatur, 6 vni eunda eoncef- 
ferit, aliud alii commodi, aliquo adiundo incommodo, munera­
tur.“ Naturae femper oberunt res fcu vires repugnantes, quas 
yegi poftunt ab artifice. Objiciatur, licet, nos a natura, a nun
. TXeMi.-
exemplat^ tsullura omnibus numcrii fuis 5c partibus expictum pro­
' creetur, nimis recedere: tamen, cum maxima petens maior ent 
minora sectante, exemplaria imitemur perfeitiflima. E tota rerum 
natura, ars vndique partes colligit pulcherrimas: propterea artifi­
cis imagines non poliunt non pulchriores esse naturJC imaginibus, 
quK tot externis vexentur rebus, & vbi 6nt bona mixta malis. 
Sicuti aurum purum foflile vix repetitur, quod a scoriis cft pur­
gandum: ita i artifex bonum e deterioribus eruit. Igitur ars, tan­
tum e natura seu c nobis haufia, eft vitiofa, & primi ita comparati 
fuerunt artifices, vt alii vel hoc vel illud ignoratione omitterent; 
alii quas praue elegissent, male formarent.
Qui superioris setatis opera rede imitari cupit, fis ea diiudi- 
cet vti eorum audores naturam diiudicarunt. Vtamur pulcherri­
mis exemplaribus caque nobis reddamus familiaria; at deinde, cur 
ita ea fint confeda, quaeramus. Antiquitatis opera, fi modo ad id 
quod in nobis efficiant respicimus, fine dubio protypa nobis prae­
bent optima. Hsec funt ad animum virilem formandum efficacis- 
fima, vt meliores fimus ciues, viri politici, fortesque milites. 
Veteres respexerunt vitE communis vfum. vtilesque res, quas nos 
modo meditamur, 'gessere. Nihil ad prifeorum laudem magis con­
fert, quam quod quisque, qui iis rede fit vfus, animi viribus, in­
genio, humanitate & liberalitate , ceteris, qui modo rccentioribus 
dederint operam, excellat. Natura noftros quidem haud tardita­
tis damnauit ; fed eos antiqui, qui summum in artibus peterent, 
non tam ingenio quam propofito superarunt. Quod in priscis re- 
ftum eft & pulchrum non poteft quidem demonftrari, verum in 
primis fenfu id percipitur interno, cuius reditudo non firmi« argu­
mentis, fed multorum conuenientia <5c regulis non fat diftindis 
atque exploratis, nitatur. Contentionem vetuftorum cum noftris 
fi feceris, prioribus multum addit dignitatis, quod tot faeculis fu- 
perftites, ab eruditiftimis viris, feuere fint examinati. Suo funda­
mento, axiomatis, quL eft fundata scientia, a feri e annorum 
neque euertitur neque ftabilitnr: at opus experimentis examinan- 
durp e proportione quam ad vniuerfum hominis ingenium habeat 
seftimandum, e diuturnitate qua floruerit, multum consequitur 
. audo- 
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audoritatis. Htc Oeculorum omnium confenfus, caufa fatis eft 
iufta, vt illos praecipuo honore habeamus. Abfit autem vt temere 
omnia tribuamus prifeis, noftds contra, quafi deterioris progeniei 
hominibus,prorfusdenegemus: profedonon in iis folis inerat viuida 
ingenii vis & virile animi robur. Grsecorum opera nimirum vo­
cantur pulchra 6c perfeda: attamen res nulla, quas ab homine effi­
ciatur, tam perfeda eft, quin fieri poffit perferior. Quum vero 
in opere quodam nihil imperfedi animaduertimus, etiamfi fuper- 
fint hic illic maculae, hanc imaginem perfedionis, dicimus 
pulchritudinem.
Nemo melius eft adfccutus pulchritudinem atque Grseci, c 
quorum operibus, vti e fonte eft detiuanda. Hacc roboris animi 
eft teftis, hominique in quo confpicitur addit dignitatem. Ideo 
tantopere deledamur antiqui operis, lingulari artificio perfedi, 
contemplatione, fi rei confcnfuscum ratione noftra, fiuc cum idea 
qusc oritur c cognitione confilii ad quod res fit compofita, appareat. 
Huic explicationi pulchritudini« accedit Mengs, cum eam dicit e fis 
rerum perfedinnem Ar flhfnlntinnem, qujc percipiatur adfpcdu, 
Num verus elegantiae amator ferre poteft artificem, res quibus nihil 
perfedi infit feu pulchri, reddentem. Non oculi folum dolent, 
cum coram pulchri confpicitur oppofitum, quod fecundum Arifto* 
tclem in animalibus eft to in domibus to fed etiam
animum vtilitatis abfentia male habet. Adiungit Quintilianus pul­
chritudini vtilitatem. “Surgentia , ait, in altum cacumina olese 
ferro coercebo, in orbem fc formofius fundet, dic protinus frudum 
ramis pluribus feret. Dcccntior equus, cuius adftrida funt ilia, fi 
idem velocior. Pulcher adfpedu fit Athleta, cuius lacertos exer­
citatio cxpreflit, idem certamini paratior; nunquam vera fpecieg 
fib vtilitate diuiditur." Sic videmus Sc intelledui placere pulchri­
tudinem, qu« cum idea de rebus formata confentiat; dc fenfibus, 
ob commoda quae ex ea gignantur, effe obledationi.
Etfi Grscci aeternis (unt euedi laudibus, dic quidem Msrfto, 
attamen nemo eliftimet, cos nihil nobis, quod perfici pblKt^ 
reliquifle, omninoque noftrum efle, illorum infiftcre gradibus. 
Num poflis cum, cuiui veftigia vtique perfequenda putes aequare, 
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tu, qui dum femper fcquaris fempcr fis poßerior. Haee peruerfa 
prifcorum imitatio nobis iniunsit detrimentum, cum partes modo 
iingulas exprihiere, non vero animum noftrum ad mentem qua 
ilii Opera fua f’ecerint, appellere fuftinemus. Quo fit, vt minus 
fanguinis ac virium noftra opera habeant, quum illis natura 
sub fit, 6c vera vis, 6c imitatio ad pulchrum commodata propo- 
fitutn. Pauci de recentioribus perfedionis feu pulchritudinis 
viam ingreffi, solummodo illud quod fit placens sunt confecuti; 
Immo vero artifices noftri raro qusefiuere pcrfedlioncm, äc eorum 
qui eam initio qusercrent plurimi, mox dodi vana gloria, cupi­
ditate monfirari digito ftupidorum popularium, superfiitiossquo 
circumfpsdtione, Sl lueri blanditiis impnlfi, ab incepto deftitsrunti,
' O O
* .
(Zuod ante diÄum eki de artibus ex imitatione natura ortis 
äc in reddenda rerum'fimilitudine pofitis, nos in iis seu parum 
seu nimis tsrds. profieere, idem^ds artibus YUE in dEjcribenda 
natura versantur, non potefi adfirmari, cum poefin öc eloquen­
tiam adiuuet facilitas, ea quX animo concepta habeamus, protinus 
sermone exsequendi, d^eque exercitatio in reÄo infirumentorum 
vfu, neque ceterarum rerum, quarum ope in artibus facimus pro- 
grefius, obseruatio nobis oKcit. Whilo tamen minus adefi alia 
diifieuhas. PinguT scilicet, morumque humana vit^, öe rerum 
cognitio oppido efi -ardua. Lt in his artibus multa opus funt 
experimenta, quL pura non compensari pofiunt ratione, /tdta- 
men poefis, cum pafirm exfient vates, qui nullis edoM magiKris 
opera confecerint immortalia, magis ab ingenio proficifei videtur. 
Xofirum sane non efi,. e rebus quas modo conficimus, facere iudi^ 
Lium, vWrre fit ssomerus opers aliorum qui ipfum antecefierim^ 
nec ne. 8.ecenfenrur quidem in s^omer! vita poetarum nomina, 
Lozt:«rMiWa?ch quibds hauferit fiat multa: at'id quod traditur magis 
LsVMrUm prxe fie fert, quam vctL hifiorire, speciem, hiemo du ­
bitat, cqm^po-efis »täte proxima 6t humano sermoni, quin multi 
ZAM Znts Iroiam euerfam vi^srmt carwlMM SUÄores. .ätztamM 
noa
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MN conKkMSkl DvtsÜ LkßvmentkS j voestn sc cetorüs sttes 
grN^JÜm sciscenälsss. l^omeruZ rron solum primus, c^uoaci rslpi. 
cers m sntit^uikatcm liceL, seä eriLM suculorum omnium msximvr 
su!t poeta. ()^sm lemper vewres nobriillrmnm kubusre 6oätorem, 
iösm^ue omnes smurE' TtÄtis 6ocLbit komlnes, non czuia ciocers 
voluit,, Wra nLtürL äocok. OommenckZuik blomeri Üu6lum 
KrauiEm's rpl^^LocrLresi Lv-r-A-'-LoLiw a.\i en ts aKKoic Troit^ran 
TrcÄ^ötg }ia{ ayciS-oIS y Kat fia,Äi<s-ci sv Tfö
SsiOTATCa TTOl^^üiV KCH TtjV rOZfTQV ^tstvotüv 6Kp>CS.v3'al/6iV -i 
stöt'cy 67r?z ^r/\Mrov s7iv. Intelügirhus quam neceße fit, vt natura 
cum eins exernpHs-coniunäia, nos instituat. Quantum debemus 
antiquis auctoribus qui, tot quum remouerint difficultates, reCtam 
nobis, quam ipfi fintfecuti, viam commonstrarent. 'Idcirco hi vs- 
quequaque floruere, cum reöentiuiti plerique, qui illorum 
negligerent, atque inter verba modo haererent, merito intercidunt.
Pauea tantum adhuc, nam plurima; iam ante sunt transada, 
addentur de commodiz, qute de poefeos, capimus exemplaribus. 
Sine prntypis in natura deferibenda ignari fumus quomodo agen­
dum fit. Difficillimum eft opus, hominum mores flue charaCteres 
dignoscere: quod fi quis bene perfecerit, fummaJaude eß dignus. 
Vt in graphice nihil est gloriofius quam imaginem humanam, no­
tasque animi externas, accurate reddere: ira 6c in poefi nihil arte 
reprarfentandi charafteres est exceifiug. Cetera naturse fines, fi 
cum finibus humtanot mentis’conferantur , perquam funt angusti. 
Loges, fficunduM quas inanimata natura moueatur 6c ag^at j funt 
immutabiles & zcMiffittiLi iM leges vero, quibus hunranus regitur 
animus i- muiW sfnihtrS^' ftmt stabiles ät firm«. Hic loquor tantum 
de modo qiio e« homini appareant: non funt fed videnturincon- 
fiantes, qu« «que cert« fint quam inanimat« naturae leges. Ob 
intelicdtJ« nostri infirmitatem, illas minus comprehendere volemus, 
* quo fid, vt human« mentis cognitio omniutnffit artium difficillima.
Qua arte 4Jömsrus,- qui»in eadem neminem fibi habeat parem , 
omnino est dminus.' In'cius opere, tamquam in speculo , homi­
num vitam contemplantes, difeimus adiones moresque humanos 
effingere. Perpeodamus eius heroas, res gestas, eorum orationes 
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atque faäa; omnia hsec alio modo non potuilTc fieri, videbimus. 
Quam aeute in turba heroum, animum vniuscuiusque Lc indo­
lem ciiftiBxit. Haud admodum difficile eli a forti pauidum, vel 
a prudenti incogitantem, diferiminare: verum a fortibus fortes, 
a prudentibus prudentes, ita, vt ab alio alius,-perfede differat, 
(iilcernerc res efl magna. Apud Homerum, cuius de ingenio, 
confilioqiic ÖC fapientia in hac re vt cft dignum diei -non poteft, 
nemo heroum eft fimilis alterius. Quis non miratur, Homero 
vnum de alterum poetam effe antepofitum, a virisJngenii acumine 
6c eruditione infignibus. Qui, quod in quauis arte fit fummum de 
difficillimum, non fatis perpendiffe, neque cum carminis fumma 
ffimmam, at cum parte partem, cum fimili fimile, contuliffc vi* 
dentur. Qua ratione patet, qui fit Homero Virgirius prtefatus, ah 
ErasmO, Scaligero, aliisque doclrinae principibus, qui in Maronis 
poematis, imaginem quamdam effe cenferent fuperiorem inriagine 
aliqua fimili in operibus nofiri Gratci vatis, cui faltcm laus inuen- 
t ion is debetur. Quantum vero piäor heroum res gcftas probe effin* 
gens, piöore, qui modo regionem feit in tabula fimjlare, maior 
eff: tantum de Homerus, hominum indolem accuratiffime reddens, 
maior eft carminum audorc, naturas folum phaenomena externa 
exprimente. Attamen neque in arte inanimam proponendi natu­
ram, Homerus ab inferioris seui poetis eft vidus. Hic prsecipue 
accurate docuit, quomodo terminos^mundi fub oculos cadentis, 
cuius ambitus humansc menti nimis fit angustus, liceat phantafi« 
transgredi. Adiunxit Homerus noftr« rerum natutSk quali alterum 
mundum, quem, cum ex eo qui percipiatur adfpMu ortus eft, 
nemo audet incredulus odiffe. Nobis igitur propofitus est arche­
typus, qui nos melius, atque inuentio nostra, instruat. Culusuis 
phantafia peior fit licentias blanditiis, quibus fi non refifiimus, 
abripimur öe nihil tam portentofum est 6c monstrofum quod non 
ampleLlamur. Quia cum hoc mundo, cui certi fines'^ termini 
haud transgrediendi funt constituti, nouvs ille mundus ab imagina­
tione produÄus, cognationem habere debet: nemini licet quid­
quid lubet, quod ineptas illas barbararum gentium progenerauit 
imagines, in carminibus fuis fingere, ksefeos protypon nobis est
dur
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'dux 6c monitor, ne a vera aberremus via, neque in afpera venia­
mus diuerticula. Praeterea illud exemplar noe elegantiae fcu guftui, 
in quo perpetuo rueremus, ftudere docet. Nonin ratione ifolum, 
fed etiam in fenfibus, guftus nititur fundamentum, ad quod rede 
ponendum, diuturnis opus cft experimentis. Quorum incredibilem 
copiam Graeca nobis offerunt exemplaria, quse nos accedere, öc 
omne quod ferum fit in nobis 6c inconditum exuere, oportet. 
Guftus cauf« in proprietatibus animi immutabilibus fitae, omnibus 
in faeculis funt eredem: attamen magna cft diuerfitas in formis for­
tuitis iftius quod fit pulchrum. Forma: quae in veterum operibus 
conspiciuntur difcedant, licet, ab aeui noftri formis, fed res ipfse, 
quE iis fubfunt, non variantur.
Progreffum, cum totius humanitatis, tum artium, fiudium 
iftud inauspicatum, vt id ad quod natura nos non genuerit 
fiamus, vehementer retardat. <^uod efficit, vt tanta turba fit 
ineptorum, qui neruos fuos in negotiis ad qua: non fint deftinati, 
intendant, üvc !c><7cr «sukioncm adhibendam
laudare , ne quis fibi auÜores, quorum genius valde abhorreat 
a genio fuo, fumat exprimendos. Frigidi ift! fefe torquent, vt 
Nomerum feu Pindarum , quibus ineft vera vis diuina, imitentur. 
Locrates ait: ct ov^sv «tZA’ v eitrt &eav.
Quidni putem, cum veteres poeta: deorum interpretes fuerint, 
etiam noftros homines qui illos velint adfequi, non omnino 
numinis expertes cfle debere. Illud igitur inprimis cft inspicien­
dum, ad quod poefeos genus nos natura finxerit. Poftea nemo 
fit immemor , a natura plerisquc certos annos cfle praefinitos, qui 
dum vigeant nobis licet efle poetis; cum prreterierint, is qui 
bene fuse confulit glorise receptui canit antequam in fcneÖutis 
veniat infidias vbi non, quamuis gcftiat, in portum integra naue 
pcruenict. Cum nunquam fit fadum, vt vnus vir eundos 
auäorcs, ob infinitam humani ingenii varietatem, proffus intcl- 
ligeret: quilibet ergo fibi ad imitandum libros, in quibus cum 
laude poffit verfari) eligat. Habent fingula mortalium ingenia
B 3 fuum
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5uum quiddam geoumum, quse res tantam habet vim, vt nos 
ad hoe aut illud imitationis genus natura compofiti, fruftra 
nitamur ad diuerfuna. -
Artis nullius ftudium tarn HberaHter amplis & magnis adfidt 
M re miis, nosque auftiores drmktir & prseßantiores, quam diligen­
da qua: veteribus adhibetur. Prudentis eß, quoniam poft reginam 
naturam primas tenet antiquitas, Jd quod in hac (ibi fit optimum^ 
fi pofiit, fuum facere. Prifei scriptores bene praeparato peäore 
sunt tranandi & repetendi, ita vt iedio non cruda, fed multa ite­
ratione mollita Zc veiuti confecta,« memoria imitadonique tradatur. 
Verum vt nusquam, ctiamfi monitore vtamur dc pr^monftratore, 
acre indicium abefle debet; ita Sc nobis, qui ad veteres animum 
appellimus, ne faifis pro genuinis vtatnur, prudens adhibendum 
eft indicium. Nos neutiquam tenuem cfte notam ducimus, vira 
pr^ftantiae priscorum inefte monimentis, quT, quamuis ea fint 
lacerata ab annorum ferie vitiata, tamen fint dignWma, qute 
tota imitemr pultr-citas. «nlm vero abfit admiratio ifta
excors, nec humanitatis cultori persuasum fit, omnia quL magni 
iHi egerint viri| prorfus elTe completa. Sententia, antiquos per- 
fcdos fuifle homines cunteque reditudinis normam, valde aliena 
sft a prudentis dignitate. Recens artis amator, fi quselibet putet 
in illis fanrAa & religiofa ad quse cum ftupore vt in templo hor­
reat caque tamquam reliquias diuorum fuperftitiofe cxofculetur <& 
adoret: idem multis profeQo vitiis Tefe facile prsebebit obnoxium, 
nihil in exemplaribus fuis improbans neque reprehenfores admit­
tens. Cui, fane, vera videntur verba in Philebo: si TraÄctfoi 
K^siXTQifss xas< 3-s&)v oifcowTes - - - Nec pofium ad
credendum induci, maximos antiqui temporis viros, de fuis arro­
ganter fenlifie operibus dc omnia, fi ea cum vi immenfa ingenii 
fui diuiniora< fpedantis compararent, immortalitate digna iiidi- 
caffe.Homerus ipfe videtur non tam seternte cupidus gloriae, 
quam numine cui nemo refiftere poteft impuifus, amore ih ami­
cos, praesente fama, öc forfsn lucello adaÄus» fua fecifie car- 
m!u«.
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mmm tzuosösm c^ui6em excitault Vlnäsr!, TSTtXsfffiivuv 
«(TÄev, /4^ A^ar^sr «r/y^ fte&ÄvrJ/aa: attamen plurimi magis familiari­
bus quam polleris Icripfifie videntur.
Qui modo huijnsni nouerit ingenii rationem, is perfpicih 
diutinam experientiam fere nouam rerurn iiaturam, a Riperiorir 
aeui hominibus ne quidem conicäatam, produxiHe. Semper lice­
bit cognitionis noftrae terminos proferre. Nam fi (enteritia fuiflet 
omnibus, neminem longius quam illos, qui IongifBme eflent pro- 
grcfli, polle progredi; iil! ipli qui procellere longillime, non tuif- 
^nt. Verum, ait fabius, vt transeundi fpes non fit, magna 
tamen dignitas e fi lubfequendi." tribuamus, licet, recentiori-- 
bu8 palmam maioris eruditionis, attamen in his fapor publicus 
orationis, genus illud scripturae praeclarum 6r, vt breuibus, rss 
traLlandi modus, in Oraecis 6c Romanis inimitabilis, subinde de- 
fideratur. krimum autem efi vt id quod cupiamus imitari accu­
rate cognoscamus; deinde quare llt bonum tciamus. Quisquis 
liberalis id quod fit bonum amplectitur, dc quae in aliis probauerit, 
vult ipfo facere.
In hoc libello mih! fuit confilium vt, pro mea facultate» 
nos in artibus fine protypis parum proficere, probarem, antiqui* 
tatis laudarem exemplaria, cautionemque in iis tranandis com­
mendarem. Non dubitari poteft, magnam artium noftrarum 
partem contineri imitatione. Nam vt fummam fibi gloriam vete­
res, a quibus via ad artes efi munita, peperere; fic eadem via 
bene incedere, magna efi dignitas. Animi robur, aliorum 
magnitudinem confiderans, de propofito fuo non deterretur, at 
potius irritatur vt contendat, ccrm & vidum dummodo ftrenue 
pugnauerit, honor fiius maneat. Q^i imitationem fufficere arbi­
tratur, pigram suam demonfirat indolem, cum solum paratis frui- 
tur, fiue contentus efi iis., quae fint ab aliis inuenta. Superioris 
Matis homines fi idem egiffent, nec plus efiecilfent quam ii quos 
sequerentur, eflent haud digni, qui nobis protypa conflituantur.
Vide,
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Vide, quäe fimplex imitatio protulerit opera, partibus argui inter 
fe non cohaerentibus, quarum aliae a magno viro, aliae ab ho­
mine inepto videntur confcdae. Rurfum dico, ne defit folertia, 
vt non modo opus antiquum, fed 6c artificis rationem res inue- 
niendi diuinam, tradandique formam imitando nobis vindicemus. 
Nemo celebrabitur imitatione fola alieni operis, quod fi tantum­
modo reddatur, talis armulatio antiquitatis, quos natura praefiite- 
rit fimiles, faciet difiimillimos. Adde, quod plerumque facilius 
eft plus facere quam idem«
